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Данная работа включает в себя: введение, три главы, включающие в себя 
разделы, заключение и список использованных источников. Общий объём 
работы – 70 страниц.  
Ключевые слова: следственные действия, следователь, протокол 
следственного действия, участники следственного действия, расследование 
уголовного дела, цель следственного действия, потерпевший, подозреваемый, 
обвиняемый, свидетель. 
Объектом исследования являются отдельные следственные действия, 
сориентированные на выявление, собирание и проверку доказательств. 
Предметом исследования является непосредственно само следственное 
действие. 
Целью исследования является анализ существующих теоретических 
положений, правовых норм касающихся следственных действий в уголовном 
процессе. 
Методологической основой исследования являются основные 
теоретические положения уголовного процесса. Основу исследования при 
написании дипломной работы составили: диалектический метод, общенаучные, 
частнонаучные и специальные методы познания, такие как формально – 
юридический, сравнительно – правовой. В работе использовались и 
эмпирические методы познания: исследование документов, печатных изданий и 
т.д. Их применение позволило определить и проанализировать следственные 
действия на современном этапе.  
В результате проведённого исследования, в дипломной работе были 
рассмотрены следующие вопросы: понятие и виды следственных действий, 
общие правила производства следственных действий, тактические особенности 
следственных действий; различия следственных действий между собой, 
различия оперативно – розыскных мероприятий, процессуальных действий и 
следственных действий при расследовании преступления. 
Элементы научной новизны и практической значимости полученных 
результатов заключаются в возможности их использования в целях повышения 
эффективности работы следственных подразделений, экономии материальных 
и финансовых средств и служебного времени сотрудников правоохранительных 
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Дадзеная праца ўключае ў сябе: ўвядзенне, тры главы, якія ўключаюць у 
сябе раздзелы, заключэнне і спіс выкарыстаных крыніц. Агульны аб'ём працы – 
70 старонак.  
Ключавыя словы: следчыя дзеянні, следчы, пратакол следчага дзеяння, 
удзельнікі следчага дзеяння, расследаванне крымінальнай справы, мэта 
следчага дзеяння, пацярпелы, падазраваны, абвінавачваны, сведка.  
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца асобныя следчыя дзеянні, 
зарыентаваныя на выяўленне, збіранне і праверку доказаў.  
Прадметам даследавання з'яўляецца непасрэдна само следчае дзеянне.  
Мэтай даследавання з'яўляецца аналіз існуючых тэарэтычных 
палажэнняў, прававых нормаў, якія тычацца следчых дзеянняў у крымінальным 
працэсе.  
Метадалагічнай асновай даследавання з'яўляюцца асноўныя тэарэтычныя 
палажэнні крымінальнага працэсу. Аснову даследавання пры напісанні 
дыпломнай працы склалі: дыялектычны метад, агульнанавуковыя, 
прыватнанавуковыя і спецыяльныя метады пазнання, такія як фармальна – 
юрыдычны, параўнальна – прававой. У працы выкарыстоўваліся і эмпірычныя 
метады пазнання: даследаванне дакументаў, друкаваных выданняў і г.д. Іх 
прымяненне дазволіла вызначыць і прааналізаваць следчыя дзеянні на 
сучасным этапе.  
У выніку праведзенага даследавання, у дыпломнай працы былі 
разгледжаны наступныя пытанні: паняцце і віды следчых дзеянняў, агульныя 
правілы вытворчасці следчых дзеянняў, тактычныя асаблівасці следчых 
дзеянняў, адрозненні следчых дзеянняў паміж сабой, адрозненні аператыўна – 
вышуковых мерапрыемстваў, працэсуальных дзеянняў і следчых дзеянняў пры 
расследаванні злачынства. 
Элементы навуковай навізны і практычнай значнасці атрыманых вынікаў 
заключаюцца ў магчымасці іх выкарыстання ў мэтах павышэння эфектыўнасці 
працы следчых падраздзяленняў, эканоміі матэрыяльных і фінансавых сродкаў і 
службовага часу супрацоўнікаў праваахоўных органаў Рэспублікі Беларусь, 
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This work include: introduction, three chapters, including sections, the 
conclusion and a list of references. Total volume of this work is 70 pages. 
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The object of research are separate investigative actions oriented on detection, 
collection and checking of evidence. 
The subject of research is investigative action. 
The aim of research is the analysis of existing theoretical positions, rules of law 
relating to  investigative actions in criminal procedure. 
The methodological basis is the main theoretical positions of Criminal Code. 
The basis of the research was dialectical method, general scientific, private 
scientific and special methods of experience such as formally – legal, comparative 
legal. The empirical methods of experience were used in this work: study of 
documents, prints, etc. The application of the methods allowed determine and analyze 
the investigative actions on the modern stage. 
As a result of  the research, the following questions were reviewed: the Notion 
and the forms of investigative actions, general rules of investigative actions, tactical 
features of investigative actions; differences between  investigative actions, 
differences of operatively – search actions, legal proceedings and investigative 
actions in investigation of a crime. 
Elements of scientific novelty and practical significance of the obtained results 
lies in the possibility of their use in order to increase the effectiveness of investigative 
units, saving material and financial resources and on-duty time of employees of law 
enforcement bodies of the Republic of Belarus involved in the investigation . 
 
